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İS T A N B U L  Milliyet_____________
Türkiye’deki feminist hareketin öncü­
lerinden gazeteci - yazar Duygu Asena’yı 
bugün san yolculuğuna uğurluyoruz. Ai­
lesi, cenazede beyaz kıyafet giyilmesi çağ-
Türkiye’deki fe­
minist hareketin ön­
cülerinden olan, iki 
yıl önce beyin tümö­
rü teşhisi konulan ve 
ani solunum sıkıntısı 
ve yüksek ateş şikâ­
yetleriyle kaldırıldığı 
VKV Amerikan 
Hastanesi’nde önce­
ki gün hayatını kay­
beden Asena, bugün toprağa veriliyor.
Duygu Asena’mn kardeşi İnci Asena, 
cenazeye katılanların beyaz veya açık 
renk kıyafet giymelerini istedi. Sebebini, 
“Duygu karamsarlığı sevmezdi, yüreği 
çok temizdi. Asık suratlı, karamsar olma­
sın diye kadın erkek cenazeye katılacakla­
rın beyaz veya açık renk giyinmesini iste­
dim” diye açıkladı.
Cenazeye çelenk gönderilmemesini 
talep eden aile, gazetelere verdikleri ilan­
da da isteyenlerin Mor Çatı Kadın Sığın­
ma Vakfı’na bağışta bulunmalarını öner­
di. Asena için bugün saat 10.00’da Vatan 
gazetesinde, 11.00’de de Atatürk Kültür 
Merkezi’nde tören düzenlenecek. Ase- 
na’nın cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Ca- 
mii’nde kılınacak namazm ardından Zin- 
cirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Sezer'den 
taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se­
zer, gazeteci-yazar Duygu Asena ve Ha- 
lit Çapın’ın vefatlarından büyük üzüntü 
duyduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Sezer, Asena ve Ça- 
pın’ın vefatı nedeniyle Türkiye Gazeteci­
l e r  Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan 
Erinç’e taziye mesajları gönderdi. Sezer, 
mesajlarında şunları kaydetti:
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi 
gazeteci-yazar Halit Çapın ve Duygu 
Asena’nın vefatmdan büyük üzüntü duy­
dum. Kendilerine Tanrı’dan rahmet di­
ler, size ve şahsınızda cemiyetiniz üyele­
rine ve basın dünyamıza başsağlığı dilek­
lerimi iletirim.” ■ İSTANBUL Milliyet
rısında bulundu.
Taha Toros Arşivi
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